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ABSTRAK 
 
Fitri Rahmawati. “UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERCERITA ANAK MELALUI MEDIA POP UP BOOK PADA 
KELOMPOK B TK AL ISLAM 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016”, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2016 
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bercerita 
anak melalui media Pop Up Book pada kelompok B Tk Al Islam 4 Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Penelitian dilaksanakan selama dua siklus, tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dan sumber data 
pada penelitian ini adalah anak kelompok B TK Al Islam 4 Surakarta dan guru 
kelompok B. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes unjuk kerja. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Hasil 
penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan kemampuan bercerita 
anak pada setiap siklus. Sebelum tindakan, terdapat 5 anak atau 33,33%  yang 
kemampuan berceritanya baik. Pada siklus I pertemuan I mencapai 46,67% atau 7 
anak, pada siklus I pertemuan II meningkat 60% atau 9 anak, pada siklus II 
pertemuan I meningkat 66,67% atau 10 anak dan pada siklus II pertemuan II 
tuntas 80% atau 12 anak. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus tersebut dapat meningkatkan kemampuan bercerita 
anak dengan menggunakan media Pop Up Book pada kelompok B TK Al Islam 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci : kemampuan bercerita, Pop Up Book, dan anak usia dini.
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ABSTRACT 
 
Fitri Rahmawati. “EFFORTS IMPROVE SKILL OF CHILD THROUGH 
STORYTELLING OF POP UP BOOK MEDIA IN KINDERGARTEN 
GROUP B AL ISLAM 4 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016”, 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2016 
Abstract: The purpose of this research is to increase skill of child storytelling of 
Pop Up Book media on kindergarten group B Al Islam 4 Surakarta  Academic 
Year 2015/2016. This type of research is a classroom action research ( PTK ). 
The experiment was conducted during two cycles, each cycle consisting of 
planning, implementation, observation, and reflection. Subjects and sources of 
data in this study were children in kindergarten group B Al Islam 4 Surakarta and 
teacher group B. Data collection techniques performed through observation, 
interview, documentation and test performance. The validity of the data used is 
triangulation and triangulation methods. The data analysis technique used is 
descriptive statistical analysis of comparative and critical analysis. Results of 
action research shows an increased ability to tell a child in each cycle. Before the 
action, there are 5 children, or 33.33 % the ability storytelling good. In the first 
cycle the first meeting reached 46.67 % or 7 children, in the first cycle II meeting 
an increase of 60 % or 9 children, at the first meeting of the second cycle 
increased by 66.67 % or 10 children and the second cycle II meeting completed 
80 % or 12 child. Based on the results of classroom action research conducted in 
two cycles can improve the ability to tell a child by using Pop Up Book media in 
kindergarten group B Al Islam 4 Surakarta Academic Year 2015/2016. 
Key words : storytelling ability, Pop Up Book, and early childhood
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MOTTO 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
(Pepatah Arab) 
 
“Education is The Most Powerful Weapon Which You Can Use To Change The 
World” 
(Nelson Mandela) 
 
“Learn Your Yesterday, Live For Today, and Hope ForTommorow” 
(Albert Einstein) 
 
“Jangan Patah Semangat Walau Apapun Yang Terjadi, Jika Kita Menyerah 
Maka Habislah Sudah” 
(Penulis)
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